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Iklan dalam belanja online berfungsi sebagai sebuah sarana untuk mempromosikan atau 
mengiklan suatu barang atau jasa dengan harapan agar memperoleh pendapatan secara maksimal 
dari produk yang telah diiklankan. Biasanya sebuah iklan menggunakan bahasa-bahasa yang 
sangat singkat, padat, jelas dan menarik untuk mempengaruhi masyarakat maupun khalayak pada 
umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk deiksis tempat dalam iklan 
belanja online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif kualitatif. 
Data dalam penelitian ini, berupa klausa, kalimat, dan wacana yang mengandung deiksis tempat 
dalam iklan belanja online. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
teknik simak dan catat. Sedangkan analisis data, meliputi (1) mengelompokkan data iklan 
belanja online; (2) menggolongkan data bentuk deiksis tempat; dan (3) menyisihkan data yang 
serupa namun tak sama berdasarkan bentuk klausa, kalimat, dan wacana. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa bentuk deiksis tempat dalam iklan belanja online dengan data sejumlah 6 
data berupa klausa, kalimat, dan wacana. 
 




Advertising in online shopping functions as a means to promote or advertise an item or service in 
the hope that it will obtain maximum revenue from the product that has been advertised. Usually 
an advertisement uses very short, concise, clear and interesting languages to influence the public 
and the general public. This study aims to identify the form of place deixis in online shopping 
advertisements. The method used in this research is qualitative descriptive method. The data in 
this study, in the form of clauses, sentences, and discourses containing deixis of place in online 
shopping advertisements. Data collection techniques used in the study are listening and note 
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taking. While the data analysis includes (1) grouping online shopping advertising data; (2) 
classifying data on place deixis form; and (3) setting aside similar but unequal data based on the 
form of clauses, sentences, and discourse. The results of this study indicate that the form of place 
deixis in online shopping advertisements with a total of 6 data in the form of clauses, sentences, 
and discourse. 
 




Iklan yaitu suatu bentuk promosi yang  biasanya sangat dikenal karena biasanya bertujuan 
untuk mempengaruhi khalayak masyarakat luas. Adapun jenis iklan yang cukup sering 
digunakan pada saat ini ialah iklan televise, namun dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji 
bentuk deiksis tempat dalam iklan belanja online (Andrianto, 2017:18-19). Sebagai bagian dari 
media promosi, iklan adalah menggambarkan sebuah cerminan dari realitas kehidupan yang ada 
terhadap masyarakat. Realitas yang terjadi di dalam iklan jangan-jangan adalah realitas yang 
benar-benar terjadi di dalam masyarakat yang sedang berupaya memperoleh kesetaraan gender 
(Fauzi, 2018:17).  
Disisi lain iklan juga mempunyai suatu fungsi yaitu sebagai alat menginformasikan atau me-
nyebarluskan informasi yang berisi penawaran, ajakan, bujukan untuk mempengaruhi konsumen 
untuk membeli produk atau jasa. Keberadaan produk atau jasa dapat  diketahui oleh konsumen 
sangatlah mudah yaitu dapat diakses dalam iklan di media online. Biasnaya dalam mengiklan 
suatu produk atau jasa disetai dengan  testi yang menarik, gambar yang menarik, haraga yanag 
terjangkau, gratis ongkir, diskon, keunggulan dari produk, kelebihan produk, manfaat dari 
produk dan biasanya dalam mmepromosikan produk atau jasa menggunakan kalimat singkat, pa-
dat, dan jelas sehingga mudah diterima (Rosita, 2016:3). 
Belanja online atau lebih familiar dengan sebutan online shopping adalah  transaksi membeli 
barang atau jasa melalui internet sehingga tidak bertemunya penjual dan pembeli secara lang-
sung. Seiring dengan berkembanya teknologi dan komunikasi yang sangat modern saat ini bel-
anja online di Indonesia berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Karena berbagai alasan 
yaitu banyaknya pilihan suatu produk yang telah disediaan sesuai dengan kebutuhan, tak mem-
buang banyak waktu untuk pergi ketempatnya karena dalam media online sudah disediakan ban-
yak pilihan dan biasanya harga terjangakau. (Reza, 2016:65). Kebiasaan belanja online yang 
lemah berasal dari kekhawatiran dalam melakukan transaksi melalui internet dan dengan peda-
gang yang tidak terpercaya, sehingga mempengaruhi niat pelanggan karena kurangnya kepuasan 
(Andreson dan Srinivasan dalam Theresia, 2019:4906). Belanja online juaga memberikan pela-
yanan yang sangat memuaskan sehingga konsumsen merasa puas, ha tersebut juga akan mening-
katakan minat pembeli lain untuk membeilnya (Lin dan Watcharee dalam Theresia, 2019:4906). 
Berbelanja online pada akhir-akhir ini menjadi sebuah alternative yang banyak dilih oleh pro-
dusen karena sanagat mudah. Kemudahan yang dapat diperoleh proses pembelian dapat dil-
akukan dimana saja, kapan saja, dan selama stok persediaan barang masih ada (Saragih dan 
Rizky dalam Wicaksono, 2016:5009). 
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Deiksis berfungsi sebagai penghubung  bahasa terhadap konteks. Sehingga seseorang dapat 
memahami deiksis secara  baik dan benar maka seseorang juga baik dan benar pula terhadap 
konteks pemahamannya (Prasch, dalam Destianai, 2018:75). Lebih jelas lagi, Putrayasa dalam 
Destianai, 2018:75 mengutaraan suatu bentuk bahasa dapat dikatakan bersifat deiksis jika sebuah 
acuannya tidak berubah antara pembicaraan penutur dan mitra tutut  tergantung pada tempat di-
tuturkannya pembicaraan tersebut. 
Penelitian berkaitan dengan deiksis persona  juga belum begitu banyak seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Afifah (2015) Taufik (2017),  Baehaqi (2013), Damayanti (2015), Effendi (2018), 
Jamil (2015), Nurdini (2017), Pratiwi (2017), Riza (2017), Ramaniyar (2017), Rustam dkk (2009), Ma-
hardhika (2013), Marnetti (2018), dapat disimpulkan bahwa deiksis tempat menunjukkan lokasi 
entitas yang dirujuk dalam ujaran relatif ke titik referensi tertentu dalam konteks di mana ujaran 
itu terjadi.  
Alasan yang mendasari peneliti untuk melakukan penitian tentang penggunaan deiksis  wak-
tu dalam iklan belnaja online yaitu pertama, hasil pengamatan di era modern yang lebih canggih 
banyak masyarakat umum cenderung lebih memanfaatkan iklan di media online untuk memen-
uhi kebutuahan sehari-hari yang diperlukannya. Dari sudut pandang periklanan, media online 
merupakan cara yang paling mudah untuk menarik daya beli kosumen mengenai barang atau jasa 
yang diiklankan. Kedua,jumlah pemasangan iklan dalam media online sangat banyak sekali, se-
hingga peneliti lebih mudah dalam mencari data yang akan dianalisis. Ketiga,iklan di media 
online dapat diterima oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
bagaimana bentuk deiksis waktu dalam iklan beanaja online. Berdasarkan rumusan masalah, 
tujuan penelitian ini  yaitu: Mengidentifikasi  bentuk deiksis waktu dalam iklan belanaja online. 
Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai yaitu: memperkaya hazanah deiksis dalam 
kajian wacana bahasa Indonesia. Sedangkan manfaat secara praktik yaitu penelitian ini diharap-
kan dapat memberikan inspirasi sebagai bahan referensi untuk penelitian lain, dan dapat dikem-
bangakan lebih luas lagi. 
 
METODE 
Penelitian tentang bentuk deiksis dalam iklan belanja online ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode ini ditujukan untuk mengiden-
tifikasi bentuk-bentuk  deiksis. Penelitian mengarah pada analisis isi atau content analysis seperti 
yang telah dipaparkan Guban Lincoln, mendefinisikan suatu kajian isi sebagai teknik dalam 
penelitian untuk menngidentifikasi  secara objektif, , kuantitatif, dan sistematis (Moleong, 2010).  
Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama tiga bulan. Objek dalam penelitian ini ada-
lah iklan belanja online. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah bentuk deiksis waktu. Da-
ta dan Sumber Data Penelitian ini mengenai penggunaan bentuk-bentuk deiksis waktu dalam  
iklan belanja online. Data dalam penelitian ini berjumlah 6 data, berupa klausa, kalimat, maupun 
wacana yang mengandung deiksistempat  yang terdapat dalam  iklan belanja online. Adapun, 
sumber data dalam penelitian ini adalah media iklan belanja online yang dimuat di  Lazada, 
Shoope, Bukalapak, Sorabel, Facebook, Tokopedia, JDID,  Instagram, dan lain-lain. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik simak dan 
catat. Teknik simak yaitu membaca secara berulang-ulang iklan belanja online, kemudian digo-
longkan berdasarkan bentuk deiksis tempat. Selanjutnya, teknik catat yaitu melakukan pencata-
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tan secara interpretatif (Margono, 2010). Setelah dianalisis berdasarkan bentuk deiksis, kemudi-
an menata dan menyusun data tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi berdasarkan bentuk deiksis 
waktu. 
Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi teori untuk uji validi-
tas data. Bentuk-bentuk deiksis tersebut diklasifikasikan berdasarkan teori-teori dari pakar baha-
sa. Teknik triangulasi teori dilakukan untuk menguji keabsahan data, yaitu menggunakan teori 
atau referensi  lebih dari satu dalam mengidentifaksi permasalahan yang diteliti agar dapat diana-
lisis dan ditarik kesimpulannya secara utuh. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara pege-
lompokkan data, melilah data yang berupa deiksis tempat, kemudian mengidentifikasi bentuk 
deiskis tempat dalam iklna belanja online  (Mahsun, 2012). Selanjutnya, dilakukan dengan men-
gidentifiaksi data secara menyeluruh, meliputi: reduksi data, sajian data, dan menyimpulkan da-
ta. Pertama, reduksi data yaitu memfokuskan data mentah menjadi informasi yang bermakna, 
dan mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, sajian data yaitu menyajikan data dalam bentuk 
tabel, dan naratif. Ketiga, menyimpulkan data yaitu menarik simpulan dengan cara mengambil 
intisari dari analisis  data dalam bentuk kalimat singkat, padat, dan mengandung pengertian luas 
sehingga dapat dipahami secara mudah oleh pembaca (Suryana, 2010). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN / PEMBAHASAN 
Pada bab  ini, peneliti  memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk deik-
sis dengan judul “Bentuk Deiksis Waktu dalam Iklan Belanja Online”.  Pada sub bab hasil 
penelitian dijelaskan dalam bentuk tabel agar dapat dilihat secara singkat dan jelas. Namun, 
peneliti juga mendeskripsikan setiap data yang sudah diperoleh dalam sub bab pembahasan. 
1. Hasil Penelitian Bentuk Deiksis Tempat 
No Jenis Deiksis Bentuk Deiksis Nomor Data 
1. Deiksis Waktu a. Klausa  1, 2, dan 3 = 3 data 
 
 
b.  Kalimat  4 =  1 data 
c.  Wacana  5, 6 = 2 data  
TOTAL 6 data 
Tabel 1. Bentuk Deiksis Tempat 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil penelitian telah ditemukan 6 data 
berupa deiksis tempat. Bentuk deiksis tempat dalam klausa terdapat 3 data, bentuk deiksis dalam 





2. Pembahasan  
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a. Deiksis Tempat pada Klausa 
Deiksis waktu dalam iklan media online yang berbentuk klausa yaitu pada iklan sterostore di 
bawah ini. 
Data (1) 
“ini alamat Sterostore  
Jl. Wimbo Harsono No.15, Tegalrejo, Kartasura, Sukoharjo” 
 
 Kutipan di atas terdapat deiksis tempat  yaitu  Jl. Wimbo Harsono No.15, Tegalrejo, 
Kartasura, Sukoharjo. Tempat yang di maksud dalam kutipan tersebut adalah bahwa toko Ster-
ostore beralamat di jalan Wimbo Harsono Nomor 15 Desa Tegalrejo Kecamatan Kartasura Ka-
bupaten Sukoharjo. 
Deiksis waktu dalam iklan media online yang berbentuk klausa yaitu pada iklan mylo-
va.jogja di bawah ini. 
Data (2) 
“alamat: jalan Magelang Km 10 No. 39 Denggung , Tridadi, Sleman  (utara Sleman city hall) 
 
 Kutipan di atas terdapat deiksis tempat  yaitu  jalan  Magelang Km 10 No. 39 Denggung , 
Tridadi, Sleman  (utara Sleman city hall). Tempat yang di maksud dalam kutipan tersebut adalah 
bahwa toko mylova.jogja beralamat di jalan Magelang Km 10 No. 39 Denggung , Tridadi, 
Sleman  (utara Sleman city hall). 
Deiksis waktu dalam iklan media online yang berbentuk klausa yaitu pada iklan mybelia di 
bawah ini. 
Data (3) 
“alamat toko: Jl. Mayor Kusmanto No 110 RT 05 RW 01 Gergunung, Klaten Utara, Klaten, 
Jawa Tengah) 
 
 Kutipan di atas terdapat deiksis tempat  yaitu  Jl. Mayor Kusmanto No 110 RT 05 RW 01 
Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Tempat yang di maksud dalam kutipan tersebut 
adalah bahwa toko mybelia beralamat di Jl. Mayor Kusmanto No 110 RT 05 RW 01 Gergunung, 
Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. 
b. Deiksis Tempat pada Kalimat 
Deiksis waktu dalam iklan media online yang berbentuk kalimat  yaitu pada iklan ru-
byclothes_jogja  di bawah ini. 
Data (4) 
“buat yang mau datang ke store kita langsung bisa banget. Store kita ada di jalan Wates KM 2, 
Nomor 80, Kadipiro, Yogyakarta (dari Marko Milk & Coffee ke barat 20 m) atau bisa juga 
search google ‘rubyclothes’, nanti sudah ada mapsnya, tinggal ikutin aja.” 
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Kutipan di atas terdapat deiksis tempat  yaitu  jalan Wates KM 2, Nomor 80, Kadipiro, Yog-
yakarta (dari Marko Milk & Coffee ke barat 20 m) Tempat yang di maksud dalam kutipan terse-
but adalah bahwa toko rubyclothes_jogja beralamat di jalan Wates KM 2, Nomor 80, Kadipiro, 
Yogyakarta (dari Marko Milk & Coffee ke barat 20 m) atau bisa juga search google ‘ru-
byclothes’, nanti sudah ada mapsnya, tinggal ikutin aja. 
c. Deiksis Tempat pada Wacana 
Deiksis waktu dalam iklan media online yang berbentuk wacana yaitu pada iklan gro-
sir_jilbab  di bawah ini. 
Data (5) 
“yuk mampir harga barang bisa lebih murah 
Toko 1 di jalan Bsuki Rahmat 5 detik dari stasiun kereta api Haurgeulis 
Toko 2 di jalan Kapten Hanafiah dekat pintu keluat PT Taekwang sebelah barat 
Toko 3 di jalan Jendral Sudirman Cipancuh sebelum waterboom tirta jaya depan kantor J&T 
Toko 4 di jalan Kledokan raya No 12 arah Seturan Condrong Catur Yogyakarta” 
 
Kutipan di atas terdapat deiksis tempat  yaitu  toko 1 di jalan Bsuki Rahmat 5 detik dari sta-
siun kereta api Haurgeulis, toko 2 di jalan Kapten Hanafiah dekat pintu keluat PT Taekwang 
sebelah barat, toko 3 di jalan Jendral Sudirman Cipancuh sebelum waterboom tirta jaya depan 
kantor J&T, dan toko 4 di jalan Kledokan raya No 12 arah Seturan Condrong Catur Yogyakar-
ta. Tempat yang di maksud dalam kutipan tersebut adalah bahwa toko grosir_jilbab yaitu  toko 1 
beralamat di jalan Bsuki Rahmat 5 detik dari stasiun kereta api Haurgeulis, toko 2 beralamat di 
jalan Kapten Hanafiah dekat pintu keluat PT Taekwang sebelah barat, toko 3 beralamat di jalan 
Jendral Sudirman Cipancuh sebelum waterboom tirta jaya depan kantor J&T, dan toko 4 
beralamat di jalan Kledokan raya No 12 arah Seturan Condrong Catur Yogyakarta. 
 
Deiksis waktu dalam iklan media online yang berbentuk wacana yaitu pada iklan mikastore 
di bawah ini. 
Data (6) 
“Yuk ! order sekarang, sebelum kehabisan 
-WA : 081341327699 
-Shopee: mikahijabstore 
-Free join reseller Solo 
Yuk ke store 
Buka setiap hari jam 09.00-21.00 
-Store 1: Jl. Menco Raya Ruko Solo Residence No. 11Gonilan Kartasura (Area Kampus UMS) 
-Store 2: Jl. Surya Utama Jebres Solo (Area Kampus UNS)” 
 
Kutipan di atas terdapat deiksis tempat  yaitu  store 1: Jl. Menco Raya Ruko Solo Residence 
No. 11Gonilan Kartasura (Area Kampus UMS) dan store 2: Jl. Surya Utama Jebres Solo (Area 
Kampus UNS). Tempat yang di maksud dalam kutipan tersebut adalah bahwa toko mikastore 
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store 1 beralamat : Jl. Menco Raya Ruko Solo Residence No. 11Gonilan Kartasura (Area Kam-




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk deiksis dalam data iklan 
belanja online dapat disimpulkan yaitu bentuk deiksis waktu yaitu dalam bentuk klausa terdapat 
3 data, dalam bentuk kalimat terdapat 1 data, dan dalam bentuk wacana terdapat 2 data. 
  
Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapakan dapat menambah wawasan penge-
tahuan mengenai deiksis tempat. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
khususnya dalam bidang pendidikan. Bagi pembaca artikel ini dapat dijakan sebagai sumber 
belajar maupun referensi untuk menamabah pengetahuan. Setelah membaca artikel ini juga dapat 
mempertimbangkan bahwa artikel ini masih banyak kekurangan sehingga pembaca dapat 
mengembangkan agar dapat dijadikan referensi  dan sumber belajar khususnya dibidang pen-
didikan untuk masyarakat luas. 
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